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NETY KURNIASIH. J310060016 
PENGEMBANGAN DAN DAYA TERIMA MEDIA KIE MAKANAN BERGIZI 
BERBASIS KOMIK PADA SISWA SD NEGERI TUNGGULSARI II SURAKARTA  
 
Salah satu penyebab masalah gizi pada anak adalah konsumsi anak, keragaman bahan 
dan keragaman jenis masakan yang mempengaruhi kejiwaan misalnya kebosanan, anak 
lebih cenderung memilih menu setiap hari sehingga miskin kandungan nutrisi, serta 
kurangnya pengetahuan anak terhadap makanan bergizi. Survei awal di SD Negeri 
Tunggulsari I Surakarta menunjukkan tingkat pengetahuan anak tentang makanan bergizi 
masih rendah yaitu 45%. Oleh karena itu diperlukan strategi atau metode yang tepat untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang makanan bergizi pada anak. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui seberapa besar daya terima siswa terhadap pengembangan media komik  
tentang makanan bergizi. 
Jenis penelitian ini adalah research and development. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas IV SD Negeri Tunggulsari II dan SD Negeri Tunggulsari I Kartasura 
yang berjumlah 114 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 70 sampel berdasarkan kriteria inklusi dan 
eksklusi. Uji statistik yang digunakan adalah paired sample t-test. 
Hasil penelitian diketahui adanya perbedaan dan peningkatan daya terima siswa 
terhadap pengembangan media komik makanan bergizi antara penerapan sebelum dan 
sesudah penelitian. Hal tersebut ditunjukkan dengan  jumlah daya terima siswa terhadap 
media komik pada penerapan sebelum penelitian yaitu sebesar 80,06, dan daya terima 
siswa terhadap media komik setelah penelitian sebesar 97,97. 
Berdasarkan hasil paired sample t-test diketahui adanya perbedaan daya terima siswa 
terhadap pengembangan media komik antara penerapan sebelum dan sesudah penelitian, 
dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000. 
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DEVELOPMENT AND ACCEPTANCE POWER OF KIE (COMMUNICATION 
INFORMATION AND EDUCATION) MEDIA NUTRITIOUS FOOD BASED ON COMIC ON 
STUDENT SD NEGERI TUNGGULSARI II SURAKARTA  
Once reason of nutrient problem on the children are children consumption, material 
variety and cooking variety which influence the psychology of children boredom for example, 
children inclined to choose the menu of food everyday so it will be needy at nutrition content, 
and less of children knowledge about nutritious food. The beginningsurvey in SD Negeri 
Tunggulsari II Surakarta shows the knowledge level of children about nutritious food skill in 
the low level, that is 45%. So it is needed the right strategy and method to increase the 
knowledge about nutritious food on the children. The purpose of this research is to know 
how much the acceptance power of student toward comic media development about 
nutritious food. 
The research type is research and development. The research population is the 
whole student of class IV SD Negeri Tunggulsari II and SD Negeri Tunggulsari I Kartasura 
with 114 students. Technique of sample taking is use simple random sampling. This 
research sample number in 70 sample based on inclusion an exclusion. Statistict test is 
using paired sample t-test. 
The result of research is known that there is differences and increasing of student 
acceptance power toward comic media development of nutritious food between before the 
implementation and after the research. That is showed by the amount of student acceptance 
power toward comic media in the implementation before the reseadch that is 80,06, and 
student acceptance power toward comic media after the research that is 97,97. 
Based on paired sample t-test result is known that there is difference of student 
acceptance power toward comic media development beween before and after 
implementation of research, with significance value (p-value) 0,000. 
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Allah ta’ala berfirman: “Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscahya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya.”  
(QS Ath-Thalaq: 3) 
 
Life is ice cream 
Hidup itu dingin, tetapi menikmatinya akan lebih manis 
(penulis) 
 
Sekalipun gelapnya malam mampu merampas semangat dari sinar mata dan senyummu, 
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